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PENERAPAN METODE BERMAIN DALAM PENGEMBANGAN 
KREATIVITAS ANAK DI TK SUCI AL MUSYAHADAH 
 (Penelitian Tindakan Kelas di TK SUCI AL MUSYAHADAH Rawamangun, 
Jakarta Timur) 
(2015) 
 
Mutia Laxminingrum 
 
ABSTRAK 
 Pendidikan pada anak usia dini yang terbaik adalah pendidikan 
dimana proses, pembelajarannya dilakukan dengan cara bermain sambil 
belajar. Anak mengalami banyak perkembangan yang sangat beragam di 
masa usia dini, perkembangan itu dapat berupa sosial, emosi, kognitif di 
dalam mengembangkan semua potensi yang ada itu ada baiknya sebagai 
guru memliki pengetahuan yang luas terhadap perkembangan anak didiknya. 
Dizaman sekrang ini banyak bermunculan berbagai macam metode yang 
menawarkan pengembangan anak dari berbagai sisi hal ini yang 
menimbulkan bermacam-macam metode ditampilkan pihak sekolah. 
 Pada penelitian kali ini penulis menjelaskan berbagai macam metode 
yang dikenalkan di berbagai macamsekolah jika tidak dengan pembelajaran 
yang menarik maka perkembangan anak tidak akan terjadi sehingga penulis 
mengambil metode bermain sebagai metode yang paling baik dilakukan 
didalam pendidikan anak usia dini didalam mengembangkan potensi yang 
dimiliki anak dalam penelitian ini diambil contoh dengan penelitian metode 
bermain dalam pengembangan kreatifitas anak. 
 Hasil dari penelitian didapat bahwa metode bermain yang dalam 
penelitian menggunakan media lego memberikan dampak yang baik karena 
berhasil dalam pengembangan kreatifitas siswa.Pada awal hasil data yang di 
peroleh memang belum menunjukkan terjadi perkembangan atau tidak 
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didalam proses pembuatannya tapi setelah dilakukan penelitian  tindakan 
terlihat perubahan data yang menghasilkan eksploratif anak dapat 
mengerjakannya secara mandiri meningkat sehingga meningkatkan 
kraetifitas siswa. 
katakunci: metode bermain,perkembangan, kreatifitas. 
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APPLICATION METHODS PLAY IN THE DEVELOPMENT OFCREATIVITY 
OF CHILDREN INTK SUCI AL MUSYAHADAH 
(Classroom Action Research in kindergarten SUCI AL MUSYAHADAH 
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(2015) 
 
Mutia Laxminingrum 
 
ABSTRACT 
 
 Education in early childhood education is best done where the process 
of learning how to play while learning. Children experience many diverse 
developments in the early childhood period, these developments may be 
social, emotional, cognitive in developing all the potential that there was no 
good as a teacher possess extensive knowledge of the development of 
children and women of today.Onmany emerging assorted methods that offer 
child development from various sides of this case that raises a variety of 
methods in the school show. 
 In the present study the authors explain various methods are 
introduced in a wide variety of school if not with an interesting learning the 
child's development will not happen, so I took the method of play as the 
method is best done in early childhood education in developing potential 
children in this study were sampled with research methods play in the 
development of children's creativity 
 Results of the study found that the method of play that in studies using 
lego media give a good impact as successful in the development of student 
creativity. At the beginning of the data results obtained did not indicate 
development occurred or not in the manufacturing process but after the action 
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research data to produce a visible change explorative child can do 
independently increased thereby increasing creativity students. 
Key words: method of playing, development, creativity. 
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